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?????????? ? ?? ? ?癸酉
上巳　水星・月，6）
乙亥　金星・月
立子
軒裏
戊寅砒日
十25．2
十25．3
十25．4
十　25．5
十25．6
十25．7
十7．1　142．8　十7．0
十7．0　129．6　十7．4
十7．0　116．4　十7．7
十7．0　103．2　十8．1
十6．9　　90．0・十8．4
十6．9　76．8　．十8．8
260．0
261．0
262．0
263．0
264．0
・265．0
28　日　6．9　己卯　上弦 十25．8　　＋6．8　　63．6　　＋9．1266．0
29　月
30　火
　1）6日
　3）1珀
　5）21日
　6）23日
7．9　　庚辰　　　　　　　　　　　　　　＋25．9　　＋6．8　　50．4　　＋9．4　　　　　267．0
8．9辛巳　　　　　　　＋26．0　＋6．8　％2　＋9・8　　268・0
満月，部分月蝕，天王星が東口（3時），干口回會。2）7日　金星が降交黒占．
月が遠地黙を通る（22時）．4）20日　水星が遠日黙を通る（14時）・
海王星が愈合（5時），皆既日蝕，新月，海王星と月と會合（13時37分）・
月が近地黙を通る（19時），秋分（19時38分），秋季皇難祭．
